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Ювілеї
Anniversaries
Вельмишановна Людмило Василівно! Прийміть наші щирі вітання з днем на-
родження та з Вашим чудовим ювілеєм! Ваш життєвий шлях — це взірець для на-
слідування, приклад цілеспрямованої людини, талановитого керівника, високо-
професійного, доброзичливого, відповідального, людяного, освіченого майстра
своєї справи, який розв’язує найскладніші завдання в усіх сферах своєї діяльності.
Ви людина, яка надихає нас. Протягом багатьох років ми, анестезіологи-реаніма-
тологи Одеси й Одеської області, крокуємо під прапором анестезіології та інтен-
сивної терапії, який Ви підняли ще на початку становлення нашої спеціальності.
Дорога Людмило Василівно! Ви здобули репутацію одного з провідних вчених,
великих організаторів освіти і науки, а також багато зробили для виховання інте-
лектуальної еліти країни. Особливо ми вдячні Вам за те, що саме під Вашим керів-
ництвом чимало наших анестезіологів-реаніматологів захистили дисертації, отри-
мавши звання кандидатів і докторів медичних наук. Для нас це велика честь! Ваш
видатний внесок у розвиток вищої медичної освіти і науки є яскравим прикладом
самовідданого служіння високій меті укріплення могутності та процвітання Бать-
ківщини та медичної науки.
Свого часу Ви з відзнакою закінчили Дніпропетровський державний медичний
інститут (нині медична академія) і жодного разу не пошкодували про свій вибір:
коли вирішили стати лікарем, коли обрали спеціальність, у якій плідно працюєте
все життя.
Люба Людмило Василівно! Ви створили власну наукову школу, виховали бага-
то учнів, послідовників Ваших ідей, серед яких 5 докторів та 48 кандидатів медич-
них наук. Ви є автором і співавтором близько 600 наукових праць, з яких 14 моно-
графій, 12 винаходів, 7 патентів. За Вашою редакцією та з Вашою участю побачи-
ВІТАЄМО
З ЮВІЛЕЄМ!
Відомий вчений у галузі анестезіології та
інтенсивної терапії Людмила Василівна Новиць-
ка-Усенко 10 липня 2014 року відзначила юві-
лейний день народження.
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ли світ 12 підручників, навчальних посібників, словників, серед яких «Анестезио-
логия и реаниматология» (1983), «Посібник для практичних занять з анестезіології
та реаніматології» у двох частинах (1993, 1995), «Основи інтенсивної терапії» (2000),
підручник «Анестезіологія та інтенсивна терапія» (2003).
Ваша діяльність, дорога Людмило Василівно, тісно пов’язана з педагогічним
процесом. У 1973 році Ви організували кафедру анестезіології та інтенсивної те-
рапії в Дніпропетровському державному медичному інституті (нині академії), яку
очолювали до 2008 року. Протягом 1978–1981 років Ви були проректором з науко-
вої роботи, у 1981–1996 роках — ректором цього вищого медичного навчального
закладу.
У 1990 році Вас обрано членом-кореспондентом Національної академії медич-
них наук та Національної академії наук України. Також протягом багатьох років
Ви очолюєте спеціалізовану вчену раду Дніпропетровської медичної академії.
Шановна Людмило Василівно! Співробітники кафедри анестезіології, інтенсив-
ної терапії з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного
університету разом з редколегією журналу «Клінічна анестезіологія та інтенсивна
терапія»  і всіма анестезіологами Одещини щиро вітають Вас, корифея та засновника
вітчизняної анестезіології та інтенсивної терапії, з ювілеєм, зичать міцного здоро-
в’я, енергії та творчих успіхів!
Бажаємо, щоб кожний новий день був добрим і щасливим, додавав Вам насна-
ги і створював нові можливості для творчих і професійних перемог. Нехай улюбле-
на справа приносить задоволення і радість, дарує повагу оточуючих людей, відкри-
вається новими цікавими гранями і надихає на успіхи! Від усього серця бажаємо
Вам, Людмило Василівно, міцного здоров’я, щастя, невичерпного оптимізму, впев-
неності у завтрашньому дні, миру і благополуччя! Вітаємо!
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